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Pretende-se com este trabalho dar continuidade ao Projeto do Carro Autônomo, realizado por muitos,
tais  como a  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  -  UFES,  realizando  assim neste  trabalho um
protótipo de um veículo autônomo, que nada mais é do que um carro que aprende com os erros e se
adapta com a situação através da programação feito por nós. Com os fins de apontar este como uma
solução  para  problemas  como  engarrafamentos,  acidentes,  ou  até  mesmo  o  fato  da  pessoa  estar
dirigindo  embriagada.  Está  sendo  realizado  no  Instituto  Federal  Catarinense  a  construção  de  um
protótipo simples que executa ações como dirigir sozinho e desviar de obstáculos. Muitas empresas já
realizam testes com carros autônomos, além do Google também temos a Uber e a Lyft - empresa do
ramo de transporte. O protótipo está sendo feito utilizando materiais comprados em lojas de eletrônicos
como o BlackBoard (Arduino), juntamente com um carrinho de controle remoto de aproximadamente
15 centímetros movido a bateria que permite que o veículo seja autônomo. Para a apresentação do
projeto Carro Autônomo, foi produzida uma maquete para a locomoção do protótipo e através dessa
serão  demonstradas  as  capacidades,  limites  e  resultados  do  projeto.  Essa  maquete  simula  o
comportamento do carrinho em uma rodovia, realizando ações como parar e fazer curvas, será realizada
uma demonstração de como funcionará o protótipo, junto de uma breve explicação da execução desse.
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